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  Player,	  Pos	  (Years)	   	   	   PT	   AT	   Tot.	   Loss	   QB	   BP	   FR	   FF	  Maurice	  Hanks,	  LB	  (1981-­‐84)	   180	   130	   310	   20.5-­‐65	   7.5-­‐46	  12	   10	   4	  Scott	  LeMaster,	  LB	  (1992-­‐95)	   171	   75	   246	   19-­‐51	   2-­‐12	   10	   3	   3	  Dennis	  Edwards,	  LB	  (1980-­‐81,	  83-­‐84)	   140	   92	   232	   7-­‐17	   8-­‐59	   9	   6	   4	  Jed	  Sluyter,	  LB	  (1996-­‐99)	   154	   76	   230	   7-­‐57	   12-­‐27	   10	   0	   3	  Shane	  Wyrsch,	  LB	  (1990-­‐93)	   151	   78	   229	   6-­‐24	   6-­‐47	   5	   4	   2	  Tracy	  McKenzie,	  LB-­‐DB	  (1988-­‐91)	   145	   82	   227	   7-­‐14	   3-­‐14	   12	   5	   3	  Scott	  Henry,	  DB	  (1996-­‐99)	   157	   59	   216	   1-­‐9	   8-­‐12	   11	   0	   3	  Keith	  Ross,	  LB	  (1987-­‐90)	   115	   100	   215	   7-­‐14	   2-­‐13	   8	   2	   0	  Bob	  Shaw,	  OLB	  (1981-­‐84)	   111	   100	   211	   12-­‐39	   17-­‐150	   2	   4	   5	  Rico	  Inigeuz,	  LB	  (1995-­‐97)	   152	   58	   210	   4-­‐17	   13-­‐30	   7	   1	   1	  Brion	  Mattson,	  DB	  (1989-­‐92)	   144	   53	   197	   11-­‐44	   4-­‐20	   9	   4	   3	  John	  Garden,	  LB	  (1996-­‐99)	   116	   78	   194	   9-­‐39	   10-­‐30	   2	   3	   1	  Tim	  Kofstad,	  LB	  (1980-­‐81)	   130	   62	   192	   6-­‐11	   4-­‐27	   6	   0	   	  	  John	  Hallead,	  DB	  (1997-­‐99)	  141	   49	   190	   3-­‐22	   18-­‐66	   18	   3	   4	  Kentin	  Alford,	  DB	  (1992-­‐95)	   126	   61	   187	   15-­‐40	   2-­‐21	   10	   2	   4	  Tim	  DeGross,	  LB	  	  (1980-­‐83)	  118	   69	   187	   4-­‐9	   13-­‐105	   4	   1	   1	  Brandon	  Christensen,	  LB	  (1997-­‐99)	   121	   63	   184	   0-­‐0	   22-­‐60	   5	   1	   3	  Charlie	  Kruger,	  DB	  (1980,	  82-­‐84)	   119	   54	   173	   3-­‐4	   0-­‐0	   11	   5	   1	  Gary	  Michael,	  DB	  (1992-­‐95)	  113	   60	   173	   1-­‐1	   0-­‐0	   15	   3	   0	  Aaron	  Maul,	  LB	  (1993-­‐96)	   117	   47	   164	   8-­‐72	   13-­‐33	   3	   1	   1	  Sev	  Hoiness,	  DB	  (1994-­‐96)	   99	   62	   161	   4-­‐25	   6-­‐13	   2	   1	   1	  Nick	  Snyder,	  LB	  	  (1987-­‐88)	   105	   53	   158	   10-­‐24	   1-­‐5	   3	   1	   0	  John	  Olson,	  DT	  	  (1988-­‐91)	   100	   58	   158	   8-­‐25	   9.5-­‐61	  7	   4	   3	  Gerald	  Denman,	  DB	  	  (1980-­‐83)	   110	   47	   157	   2-­‐7	   1-­‐12	   10	   2	   	  Derek	  Baker,	  DB	  (1992-­‐93)	  113	   34	   147	   5-­‐21	   0-­‐0	   9	   2	   2	  Ryan	  Sawyer	  (LB	  (1996-­‐99)	  105	   38	   143	   14-­‐97	   17-­‐36	   2	   6	   1	  Paul	  Warmenhoven,	  LB	  	  (1980-­‐81)	  92	   51	   143	   2-­‐8	   6-­‐43	   1	   1	   2	  
Paul	  Stoltenberg,	  LB	  	  (1981-­‐82)	   80	   61	   141	   3-­‐5	   0-­‐0	   2	   0	   	  	  Craig	  Bill,	  DB	  (1992-­‐93,	  95-­‐96)	   101	   39	   140	   3-­‐9	   8-­‐21	   4	   3	   5	  Montreux	  Macon,	  DB	  (1993-­‐95)	   86	   49	   135	   5-­‐12	   0-­‐0	   23	   3	   2	  John	  Fields,	  DE	  (1997-­‐99)	   90	   42	   132	   17.5-­‐137	   13-­‐36	   6	   4	   6	  James	  Mitchell,	  DB	  	  (1988-­‐91)	   91	   38	   129	   3-­‐16	   1-­‐16	   20	   2	   1	  Jason	  Woods,	  DT	  (1996-­‐99)	  86	   42	   128	   13.5-­‐83	   16-­‐32	   3	   0	   2	  Pete	  Hartzell,	  DB	  (1996-­‐99)	  100	   25	   125	   1-­‐4	   3-­‐6	   11	   0	   1	  Wayne	  Sweet,	  DB	  (1981-­‐82)	   90	   32	   122	   3-­‐3	   0-­‐0	   4	   0	   	  	  Terry	  Logan,	  DB	  (1983-­‐86)	   84	   33	   117	   2-­‐4	   0-­‐0	   9	   3	   1	  Matt	  Fengler,	  DT	  (1987-­‐90)	  75	   41	   116	   8-­‐16	   15-­‐83	   4	   2	   3	  Mark	  Bergsma,	  DB	  	  (1982-­‐83)	   64	   51	   115	   2-­‐7	   0-­‐0	   1	   1	   1	  Don	  Schneider,	  LB	  	  (1982-­‐83)	   75	   39	   114	   13.5-­‐54	   8.5-­‐60	  1	   3	   4	  Malik	  Roberson,	  OLB-­‐LB	  (1994-­‐95)	   85	   28	   113	   9-­‐26	   10-­‐52	   2	   3	   1	  Keith	  Larson,	  OLB	  (1991-­‐95)	   71	   41	   112	   13-­‐43	   4-­‐24	   4	   2	   3	  Jeff	  Marty,	  OLB	  (1987-­‐88)	   74	   35	   109	   10-­‐24	   12-­‐92	   4	   1	   2	  Mike	  Estes,	  DT	  (1988-­‐89)	   74	   35	   109	   16-­‐36	   11-­‐56	   6	   1	   1	  Jeff	  Kuolt,	  LB	  (1991-­‐92)	   69	   40	   109	   4-­‐7	   5-­‐39	   0	   0	   0	  Yuchun	  Santory,	  DT	  (1993-­‐96)	   71	   37	   108	   12-­‐59	   10-­‐33	   1	   3	   0	  Charlie	  Grate,	  LB	  	  (1985-­‐86)	   80	   27	   107	   4-­‐6	   2-­‐16	   0	   0	   1	  Jesse	  Evans,	  DB	  (1993-­‐94,	  96)	   82	   24	   106	   0-­‐0	   2-­‐10	   9	   2	   2	  Allen	  Davis,	  LB	  (1985-­‐86)	   70	   36	   106	   1-­‐1	   3-­‐4	   3	   0	   0	  Andy	  Lwanga,	  OLB	  (1993-­‐95)	   71	   33	   104	   10-­‐30	   23-­‐171	   12	   3	   7	  Marc	  Yonts,	  OLB	  (1989-­‐90)	  62	   42	   104	   8-­‐20	   10-­‐86	   1	   2	   1	  Tony	  Bowie,	  DB	  (1993-­‐95)	   76	   26	   102	   5-­‐12	   0-­‐0	   10	   2	   0	  Scott	  Morgan,	  LB-­‐DT	  (1993,	  95-­‐97)	  66	   33	   99	   14-­‐71	   6-­‐23	   0	   1	   0	  Robert	  Bunton,	  DT	  (1985-­‐88)	   65	   32	   97	   2-­‐4	   5-­‐36	   1	   0	   1	  Greg	  Wellington	  (1982-­‐85)	   54	   41	   95	   7-­‐20	   5-­‐35	   5	   4	   1	  Kurt	  Criscione,	  DB	  (1980-­‐81)	   58	   36	   94	   0-­‐0	   0-­‐0	   7	   2	   	  Mark	  Bannish,	  DB	  (1981-­‐84)	   70	   23	   93	   2-­‐10	   0-­‐0	   8	   3	   2	  Matt	  Park,	  LB	  (1985-­‐86)	   61	   31	   92	   0-­‐0	   1-­‐7	   1	   0	   1	  
Leo	  Jacobs,	  DB	  (1988-­‐89)	   61	   31	   92	   3-­‐37	   4-­‐31	   6	   2	   3	  Rob	  O'Meara	  (1982-­‐83)	   49	   43	   92	   2-­‐4	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Ron	  Gunner,	  DB	  (1980-­‐81)	   69	   21	   90	   2-­‐4	   0-­‐0	   7	   4	   1	  Bob	  Hoyman,	  OLB	  (1990-­‐91)	   59	   28	   87	   4-­‐12	   12-­‐82	   2	   2	   0	  Eric	  Granberg,	  LB	  (1988-­‐89)	   52	   35	   87	   2-­‐12	   3-­‐18	   1	   0	   0	  Jeff	  Palmer,	  DE	  (1982-­‐83)	   49	   38	   87	   5-­‐11	   4-­‐32	   3	   0	   1	  Dave	  Schmidt,	  LB	  (1986-­‐87)	   60	   26	   86	   3-­‐6	   1-­‐9	   0	   1	   0	  Shawn	  Myers,	  OLB	  (1990-­‐92)	   53	   33	   86	   5-­‐13	   7-­‐44	   3	   0	   0	  Mike	  Giannandrea,	  LB	  	  (1983-­‐84)	   49	   37	   86	   9-­‐29	   0-­‐0	   2	   3	   1	  Dave	  Wedin,	  DT	  (1992-­‐93)	   53	   32	   85	   6-­‐13	   5-­‐26	   6	   3	   4	  Mark	  Greenleaf,	  LB	  (1980-­‐81)	   64	   20	   84	   1-­‐7	   5-­‐35	   1	   3	   1	  Steve	  Scherffius,	  DB	  (1988-­‐91)	   61	   19	   80	   1-­‐2	   1-­‐2	   1	   0	   0	  Ken	  Anderson,	  DB	  (1984-­‐85)	   56	   24	   80	   2-­‐9	   0-­‐0	   8	   1	   2	  Ron	  Nelson,	  DB	  (1985-­‐86)	   62	   17	   79	   2-­‐8	   1-­‐3	   6	   2	   0	  Ken	  Bagley,	  DT	  (1981-­‐82)	   50	   28	   78	   5-­‐20	   6-­‐24	   0	   2	   1	  Chris	  Hart,	  DB	  (1980-­‐83)	   53	   23	   76	   1-­‐2	   0-­‐0	   4	   1	   	  Jim	  Gallagher,	  DB	  (1986-­‐89)	   49	   27	   76	   0-­‐0	   0-­‐0	   9	   1	   0	  Greg	  Sullivan,	  DT	  (1992-­‐93)	  47	   29	   76	   2-­‐5	   4-­‐16	   1	   0	   1	  Shane	  Sadler,	  OLB	  (1991-­‐92)	   49	   26	   75	   5-­‐9	   0-­‐0	   4	   1	   1	  Spencer	  Minnix,	  DB	  (1990-­‐91)	   54	   20	   74	   1-­‐3	   0-­‐0	   10	   2	   1	  Chris	  Cooley,	  DB	  (1986-­‐87)	  52	   22	   74	   0-­‐0	   1-­‐8	   9	   1	   0	  Aaron	  Forbes,	  DB	  (1991-­‐92)	   50	   24	   74	   2-­‐7	   2-­‐11	   4	   1	   3	  Shawn	  Leonard,	  DT	  (1984-­‐85)	   45	   29	   74	   6-­‐15	   3-­‐29	   0	   4	   1	  Shawn	  Raykovich,	  DL	  (1995)	   46	   27	   73	   2-­‐4	   7-­‐45	   1	   7	   2	  Leland	  Sparks,	  DB	  (1997-­‐98)	   50	   22	   72	   0-­‐0	   7-­‐19	   12	   2	   1	  Jay	  Spears,	  DB	  (1992-­‐95)	   49	   22	   71	   2-­‐6	   0-­‐0	   6	   1	   0	  John	  Witte,	  OLB	  (1985-­‐86)	   46	   25	   71	   3-­‐9	   7-­‐45	   4	   2	   1	  Andy	  Sage,	  OLB	  (1992-­‐94)	   45	   26	   71	   4-­‐7	   5-­‐36	   2	   1	   0	  Les	  McCulley,	  DB	  (1983-­‐84)	  44	   26	   70	   1-­‐2	   0-­‐0	   10	   1	   2	  Scott	  Ditter,	  DB	  (1988-­‐89)	   47	   22	   69	   2-­‐6	   4-­‐12	   1	   1	   1	  
Daryl	  Clark,	  DB	  (1988-­‐91)	   47	   22	   69	   0-­‐0	   1-­‐1	   6	   0	   1	  Marlin	  Johnson,	  DB	  	  (1986-­‐87)	   48	   20	   68	   3-­‐13	   0-­‐0	   9	   1	   0	  Mark	  Tipton,	  DB	  (1994-­‐96)	  44	   24	   68	   0-­‐0	   1-­‐2	   3	   4	   0	  Lamont	  Rice,	  DB	  (1988-­‐89)	  45	   22	   67	   4-­‐15	   1-­‐11	   5	   2	   0	  Monte	  Sabin	  (1982,	  84-­‐85)	   45	   21	   66	   1-­‐10	   0-­‐0	   0	   0	   1	  Jim	  Newton	  (1981-­‐85)	   41	   24	   65	   6-­‐16	   3-­‐25	   1	   1	   3	  Michael	  Jackson,	  DB	  (1994-­‐96)	   46	   17	   63	   0-­‐0	   3-­‐5	   1	   3	   0	  Eugene	  Gates,	  DB	  (1985-­‐88)	   41	   19	   60	   1-­‐3	   1-­‐11	   3	   0	   0	  Al	  Kesti,	  DT	  (1988-­‐89)	   36	   22	   58	   0-­‐0	   6-­‐22	   1	   0	   3	  Pat	  Reddick,	  DB	  (1992-­‐94)	   35	   22	   57	   1-­‐3	   0-­‐0	   2	   2	   2	  Mike	  Talamaivo,	  DE	  (1994-­‐97)	   37	   19	   56	   3-­‐7	   5-­‐12	   3	   0	   0	  Chad	  Rathburn,	  LB	  (1995-­‐96)	   41	   14	   55	   1-­‐8	   3-­‐6	   0	   0	   0	  Adrian	  Eggleston,	  DE-­‐DT	  (1995-­‐96)	   36	   19	   55	   6-­‐41	   7-­‐16	   3	   2	   0	  Brian	  Witty,	  DT	  (1983-­‐86)	   38	   16	   54	   3-­‐4	   5-­‐28	   1	   3	   0	  Simeon	  Fields,	  DT	  (1984)	   38	   15	   53	   3-­‐5	   4-­‐25	   0	   2	   0	  Mike	  Speaks,	  LB	  	  (1990-­‐91)	  38	   15	   53	   4-­‐5	   5-­‐43	   1	   1	   1	  Todd	  Sherman,	  DB	  (1987-­‐88)	   37	   16	   53	   4-­‐12	   0-­‐0	   5	   2	   0	  Jason	  Patterson,	  DB	  (1998-­‐99)	   40	   12	   52	   0-­‐0	   6-­‐11	   13	   1	   1	  Dan	  Wadley,	  LB	  (1993-­‐95)	   36	   15	   51	   1-­‐7	   1-­‐10	   0	   1	   0	  Jake	  Conley,	  DT	  (1997-­‐98)	   34	   17	   51	   2-­‐5	   2-­‐2	   0	   0	   0	  Joe	  Imhof,	  DB	  (1983,	  85)	   33	   17	   50	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Dan	  Finley,	  DT	  (1981-­‐82)	   28	   22	   50	   5-­‐12	   2-­‐10	   0	   1	   1	  Mike	  Eliason,	  LB	  (1984-­‐85,	  87-­‐88)	   28	   22	   50	   3-­‐5	   5-­‐29	   0	   0	   1	  Ed	  McKean,	  OLB	  (1987-­‐89)	   35	   14	   49	   3-­‐7	   4.5-­‐22	  0	   0	   2	  Brad	  Taylor,	  DB	  (1988-­‐89)	   37	   11	   48	   2-­‐11	   0-­‐0	   6	   2	   1	  Tom	  Gannon,	  DB	  (1989-­‐90)	  27	   21	   48	   2-­‐6	   0-­‐0	   3	   0	   0	  Brian	  McElroy,	  DB	  (1988-­‐89)	   24	   22	   46	   2-­‐3	   0-­‐0	   5	   0	   4	  Gary	  Handley,	  DT	  (1981-­‐84)	   32	   13	   45	   3-­‐4	   1-­‐5	   0	   1	   1	  Jay	  Westgard,	  LB	  (1988-­‐89)	  29	   15	   44	   4-­‐19	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Bruce	  Nakamura,	  DB	  (1985-­‐86)	   32	   11	   43	   3-­‐5	   0-­‐0	   3	   1	   1	  
Earl	  Azeltine,	  DT	  (1980)	   24	   19	   43	   	   0-­‐0	   0	   2	   	  Ed	  Gohr,	  LB	  (1986-­‐87)	   30	   12	   42	   7-­‐21	   4-­‐26	   2	   1	   1	  Scott	  Crowl,	  OLB	  (1985-­‐86)	  28	   14	   42	   3-­‐10	   4-­‐28	   3	   1	   1	  Rob	  Senatore,	  DT	  (1994)	   33	   8	   41	   5-­‐13	   3-­‐20	   0	   0	   0	  Ken	  Linderman,	  LB	  (1984-­‐85)	   26	   15	   41	   3-­‐12	   2-­‐23	   0	   2	   2	  John	  Graham,	  DB	  (1990-­‐91)	  26	   15	   41	   1-­‐4	   0-­‐0	   0	   0	   1	  Russ	  Capps,	  OLB	  (1992)	   23	   18	   41	   5-­‐15	   3-­‐10	   0	   2	   0	  John	  Mansfield,	  DB	  (1988)	   32	   8	   40	   1-­‐3	   1-­‐1	   1	   0	   1	  Rawley	  Robins,	  DE	  (1997-­‐99)	   26	   14	   40	   0-­‐0	   1-­‐2	   0	   1	   0	  Brian	  Thompson,	  DT	  (1980)	   23	   17	   40	   	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Rich	  Huhtala	  (1984)	  22	   18	   40	   5-­‐8	   1-­‐14	   0	   0	   1	  Tim	  Riley,	  DT	  (1984-­‐87)	   28	   11	   39	   1-­‐2	   2-­‐8	   0	   1	   0	  Ed	  Arneklev,	  DB	  (1985-­‐86)	   27	   10	   37	   3-­‐10	   0-­‐0	   3	   0	   0	  Shawn	  Schneider,	  DT	  (1992)	   26	   11	   37	   3-­‐7	   6-­‐37	   0	   1	   0	  Dennis	  Selfors	  (1982)	   20	   17	   37	   1-­‐6	   1-­‐6	   0	   0	   2	  Zach	  Cooper,	  LB	  (1995-­‐96)	   21	   15	   36	   1-­‐3	   2-­‐9	   0	   0	   0	  Jason	  Carter,	  DB	  (1992-­‐93)	   29	   6	   35	   1-­‐3	   0-­‐0	   10	   3	   0	  Chad	  Phillip	  (1997-­‐99)	   25	   10	   35	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   0	  Marty	  Price	  (1983-­‐85)	   23	   12	   35	   2-­‐3	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Mike	  Studer	  (1980)	   17	   18	   35	   	   5-­‐23	   1	   0	   0	  Joe	  Andreotti,	  LB	  (1985-­‐86)	  23	   11	   34	   1-­‐7	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Kyle	  Peer,	  DB	  (1980)	  21	   13	   34	   	   0-­‐0	   0	   0	   0	  B.J.	  Wilson,	  OLB	  (1993-­‐94)	   28	   5	   33	   1-­‐4	   2-­‐15	   3	   1	   1	  Phil	  Klopfstein	  (1984)	   19	   12	   31	   2-­‐3	   1-­‐5	   0	   0	   0	  Ken	  Christie	  (1983)	   12	   18	   30	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Tim	  DeBord,	  DB	  (1990-­‐92)	   22	   7	   29	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   0	  Marcus	  Garretson,	  DB	  (1996-­‐97,	  99)	   22	   7	   29	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   1	  Mark	  Andrews,	  DB	  (1990-­‐91)	   18	   11	   29	   2-­‐4	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Mike	  McCroskey	  (1980)	   12	   16	   28	   	   3-­‐25	   0	   1	   	  Mike	  Snow,	  DT	  (1985-­‐86)	   21	   6	   27	   4-­‐14	   3-­‐23	   0	   0	   1	  
Mike	  Johnson,	  DB(1980)	   19	   8	   27	   	   0-­‐0	   2	   1	   	  Lance	  Cadena	  (1980-­‐81)	   17	   10	   27	   1-­‐3	   0-­‐0	   1	   1	   	  Terrance	  Allen,	  DB	  (1998-­‐99)	   23	   3	   26	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Frank	  Yellam	  (1980)	  22	   4	   26	   	   1-­‐5	   0	   0	   0	  Tim	  Fischlin,	  DB	  (1990,	  92)	  21	   5	   26	   1-­‐3	   0-­‐0	   2	   0	   0	  Wayne	  Maxwell,	  DB	  (1996-­‐98)	   20	   6	   26	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   1	  Eric	  Coston	  (1983-­‐85)	   18	   8	   26	   2-­‐6	   2-­‐12	   0	   2	   0	  Randy	  Johnston	  (1980)	   10	   16	   26	   	   0-­‐0	   0	   0	  Bill	  Swope	  (1980,	  82-­‐84)	   19	   6	   25	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   1	   1.5	  Kevin	  Stromberg	  (1997-­‐98)	  17	   8	   25	   0-­‐0	   1-­‐3	   0	   2	   0	  Dietrich	  Quiring,	  DT-­‐OT	  (1991,	  94)	  16	   8	   24	   2-­‐4	   1-­‐6	   0	   1	   0	  Scott	  Stevens	  (1982-­‐83)	   14	   10	   24	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Jeff	  Brateng,	  DT	  (1987)	   12	   12	   24	   4-­‐13	   0-­‐0	   3	   0	   0	  T.J.	  Horgan,	  DT	  (1999)	   11	   13	   24	   2-­‐9	   2-­‐6	   0	   1	   0	  Vince	  Stallcup,	  DB	  (1983-­‐86)	   17	   6	   23	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Rocky	  Huff,	  LB	  (1990-­‐91)	   16	   7	   23	   1-­‐3	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Jared	  Carter,	  DE	  (1998-­‐99)	   15	   8	   23	   2.5-­‐16	  2-­‐6	   0	   0	   0	  Chad	  Rogers,	  DB	  (1987-­‐88)	  15	   8	   23	   0-­‐0	   1-­‐6	   0	   0	   0	  Mark	  Deichman,	  LB	  (1987-­‐88,	  90)	   16	   6	   22	   1-­‐2	   1-­‐1	   1	   1	   0	  Jeff	  Cardon	  (1981)	   14	   8	   22	   1-­‐1	   0-­‐0	   2	   0	   0	  Jim	  Sullivan	  (1980)	   19	   2	   21	   	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Jeff	  Wood	  (1981)	   16	   5	   21	   2-­‐3	   0-­‐0	   0	   0	   1	  Roger	  Shoup,	  OLB	  (1989-­‐90,	  92)	   16	   5	   21	   3-­‐7	   2-­‐13	   0	   1	  Dave	  Ulrich,	  DB	  (1986)	   15	   6	   21	   0-­‐0	   2-­‐12	   1	   0	   0	  Donnie	  Van	  Geystel	  (1982)	   18	   2	   20	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Charlie	  Hampton,	  DB	  (1993)	   15	   5	   20	   1-­‐1	   0-­‐0	   5	   0	   0	  Lonnie	  Singleton	  Hyde,	  LB	  (1997-­‐98)	   14	   6	   20	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Tim	  Armstrong	  (1980)	   4	   16	   20	   	   0-­‐0	   0	   0	   	  Josh	  Sarpy,	  DB	  (1997)	   15	   4	   19	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Rico	  Brown,	  DB	  (1995-­‐96)	   13	   6	   19	   0-­‐0	   1-­‐4	   2	   0	   0	  
Ron	  Clark,	  DT	  (1987)	   13	   5	   18	   2-­‐8	   1-­‐9	   1	   0	   0	  Eddie	  Ashworth,	  LB	  (1990-­‐91)	   12	   6	   18	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   0	  Steve	  Johns,	  DB	  (1985,	  87)	   12	   6	   18	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Shaun	  Claiborne,	  DE	  (1999)	  11	   7	   18	   1-­‐2	   2-­‐6	   0	   1	   0	  Brian	  Van,	  DT	  (1986)	   11	   7	   18	   0-­‐0	   2-­‐5	   1	   0	   0	  Seanal	  Stuart,	  LB	  (1994,	  97)	  14	   4	   18	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	  Darby	  Hepper,	  DT	  (1990)	   9	   9	   18	   0-­‐0	   2-­‐8	   2	   0	   0	  J.J.	  Frank,	  LB	  (1992)	   14	   3	   17	   1-­‐2	   1-­‐6	   0	   0	   1	  Brian	  Cartwright,	  DE	  (1995)	   14	   3	   17	   1-­‐1	   1-­‐3	   0	   0	   0	  Sean	  Lewis,	  DL	  (1997-­‐98)	   14	   3	   17	   1-­‐10	   2-­‐5	   1	   0	   0	  Cash	  Thomas,	  OLB	  (1993)	   12	   5	   17	   2-­‐9	   3-­‐34	   0	   1	   0	  Craig	  Maloney,	  DB	  (1991-­‐92)	   14	   2	   16	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Edgar	  DuBose,	  DB	  (1996-­‐97)	   12	   4	   16	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Drew	  Wikel,	  LB	  (1988-­‐89)	   12	   4	   16	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Jack	  Essman,	  DT	  (1998)	   9	   6	   15	   4.5-­‐27	  2-­‐5	   0	   1	   1	  Anthony	  Reiboldt,	  LB	  (1989)	   10	   3	   13	   1-­‐1	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Ken	  Johnson,	  DT	  (1993-­‐94)	  9	   4	   13	   3-­‐7	   1-­‐10	   0	   1	   0	  Mark	  Elias,	  DB	  (1987-­‐88)	   8	   5	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Shawn	  Landry,	  DT	  (1987)	   8	   5	   13	   1-­‐1	   0-­‐0	   3	   0	   0	  Chad	  Klassen,	  DB	  (1991,	  93)	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   0	  Hawley	  McIntosh,	  DB	  (1997)	   8	   4	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Dale	  Burlingame	  (1980)	   7	   5	   12	   	   0-­‐0	   0	   0	   	  Nate	  Marti,	  DB	  (1996)	   10	   1	   11	   1-­‐5	   0-­‐0	   1	   0	   0	  Ron	  Samifua,	  DT	  (1994)	   9	   2	   11	   2-­‐7	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Jeremy	  Parker,	  DT	  (1998-­‐99)	   9	   2	   11	   0-­‐0	   3-­‐6	   0	   0	   0	  Jon	  Peninger,	  WR	  (1998)	   7	   4	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Matt	  Smith,	  LB	  (1995-­‐97)	   7	   3	   10	   0-­‐0	   1-­‐4	   0	   0	   0	  Ian	  Tyrrell,	  LB	  (1997)	   5	   5	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  Courtney	  Brown,	  LB	  (1999)	  5	   5	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  James	  Smith,	  DB	  (1990)	   3	   7	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   0	   0	  
Blocks:	  PAT	  -­‐	  Gary	  Handley	  2,	  Maurice	  Hanks,	  Tracy	  McKenzie,	  Ken	  Anderson.	  	  Punts	  -­‐	  James	  Mitchell	  7,	  Maurice	  Hanks	  2,	  Mark	  Bergsma	  2,	  Mark	  Bannish	  2,	  Craig	  Maloney	  2,	  Don	  Schneider,	  Bob	  Shaw,	  Greg	  Wellington,	  Ron	  Gunner,	  Jeff	  Palmer,	  Les	  McCulley,	  Martlin	  Johnson,	  Wanis	  Nadir.	  	  FG	  -­‐	  Tracy	  McKenzie,	  Greg	  Wellington,	  Shawn	  Myers,	  Montreux	  Macon,	  Scott	  LeMaster,	  Rico	  Iniguez,	  Scott	  Morgan,	  Jason	  Patterson,	  T.J.	  Horgan,	  Jed	  Sluyter.	  	  Less	  Than	  10	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   	  Denmark	  Jones,	  OLB	  (1993)	  8	   1	   9	  Matt	  Bredberg,	  DT	  (1991-­‐92)	   7	   2	   9	  Reggie	  Newton,	  DB	  (1991)	   7	   2	   9	  Sampson	  Tevaseu,	  OLB	  (1986)	   6	   3	   9	  Tom	  Magruder,	  DT	  (1990-­‐91)	   6	   3	   9	  Ted	  Huber,	  RB	  (1980-­‐83)	   8	   0	   8	  Nate	  Wood	  (1984)	   6	   2	   8	  Jeff	  Mead,	  DT	  (1987-­‐88)	   6	   2	   8	  Josh	  Woodard,	  DB-­‐SB	  (1994,	  97)	   6	   2	   8	  George	  Franguille	  (1982)	   5	   3	   8	  Bill	  Perry	  (1982)	   5	   3	   8	  Craig	  Warmenhoven,	  K	  (1983-­‐86)	   5	   3	   8	  Jim	  Ackermann,	  DB	  (1989-­‐90)	   5	   3	   8	  Nathan	  Hopes,	  DL	  (1995)	   4	   4	   8	  Mike	  Alexander,	  DB	  (1998)	   4	   4	   8	  Wade	  Postell,	  DB	  (1999)	   4	   4	   8	  Kevin	  Hall,	  OLB	  (1991)	   2	   6	   8	  Scott	  Wendlandt,	  DT	  (1990-­‐91)	   6	   1	   7	  Steve	  Peterson	  (1981-­‐82)	   5	   2	   7	  Frank	  Reno	  (1983-­‐84)	   5	   2	   7	  Chris	  Kofler,	  DB	  (1985)	   5	   2	   7	  Robert	  Thomas,	  OL	  (1996-­‐97)	   5	   2	   7	  Steve	  Dotson	  (1982)	  4	   3	   7	  Trent	  Holobaugh,	  LB	  (1991)	   4	   3	   7	  Tony	  Brown,	  DB	  (1995)	   4	   3	   7	  
Rick	  Robillard,	  RB	  (1995)	   4	   3	   7	  Todd	  Hildebrand,	  DE	  (1999)	   4	   3	   7	  Brian	  Cartwright,	  DT	  (1994)	   3	   4	   7	  Wanis	  Nadir,	  DB	  (1996)	   3	   4	   7	  Daryl	  Turner	  (1980)	  6	   0	   6	  Ed	  Watson,	  FB	  (1983-­‐86)	   6	   0	   6	  Travis	  Toms,	  TE	  (1984-­‐85)	   5	   1	   6	  Aaron	  Mackey,	  TE	  (1992-­‐93)	   5	   1	   6	  Duncan	  Bagley,	  DB	  (1999)	   5	   1	   6	  Rick	  Moe	  (1980)	   4	   2	   6	  Ray	  Riojas,	  RB	  (1987,	  89)	   4	   2	   6	  Clint	  Buchanan,	  DB	  (1991)	   4	   2	   6	  Mike	  Edde	  (1982)	   3	   3	   6	  Corey	  Perkins,	  LB	  (1990)	   3	   3	   6	  Bret	  Curtright,	  DE	  (1998)	   3	   3	   6	  Ted	  Jenneskens	  (1980-­‐83)	   2	   4	   6	  Gary	  Nelson	  (1980-­‐81,	  83-­‐84)	   5	   0	   5	  Russ	  Heard,	  RB	  (1982-­‐83)	   5	   0	   5	  Jamie	  Weeks	  (1982)	  5	   0	   5	  Jim	  Beeson,	  TE	  (1983-­‐84)	   5	   0	   5	  Joel	  Ray,	  LB	  (1985-­‐86)	   5	   0	   5	  Jay	  Kytle	  (1981)	   4	   1	   5	  Rich	  Mansfield,	  TE	  (1981-­‐83)	   4	  	   1	   5	  Jim	  Johnson	  (1983)	   4	   1	   5	  Mike	  Baird,	  OLB	  (1985-­‐86)	   4	   1	   5	  Tyson	  Raley,	  RB	  (1991-­‐93)	   4	   1	   5	  Tom	  Craven,	  RB	  (1993)	   4	   1	   5	  Chris	  Holt,	  LB	  (1994)	   4	   1	   5	  Clint	  Jordan,	  DB	  (1992)	   3	   2	   5	  James	  Hasty,	  WR	  (1983-­‐84)	  3	   2	   5	  
John	  Lallas	  (1983)	   3	   2	   5	  Joey	  McCanna,	  RB	  (1990-­‐92)	   3	   2	   5	  Darrell	  Roulst,	  K	  (1991,	  93)	  3	   2	   5	  Kermit	  Adams	  (1981)	   2	   3	   5	  Vic	  Martin,	  LB	  (1994)	   2	   3	   5	  Paul	  Campbell,	  DT	  (1989-­‐90)	   1	   4	   5	  Scott	  Craft	  (1980)	   4	   0	   4	  Scott	  Saylor	  (1982)	   4	   0	   4	  Dennis	  Haegele,	  LB	  (1986-­‐87)	   4	   0	   4	  Ken	  McConkey,	  K	  (1992)	   4	   0	   4	  Ryan	  Seal,	  WR	  (1997-­‐99)	   4	   0	   4	  Karl	  Lillquist	  (1980-­‐81)	   3	   1	   4	  Tim	  White	  (1981-­‐82)	   3	   1	   4	  John	  Picha,	  OL	  (1986)	   3	   1	   4	  Jim	  Harding,	  DT	  (1987-­‐88)	   3	   1	   4	  Greg	  Stoller,	  K	  (1994,	  96)	   3	   1	   4	  Jason	  Brunk,	  DE	  (1997)	   3	   1	   4	  Steve	  Hickey,	  K	  (1998)	   3	   1	   4	  Jodash	  Maae	  (1982)	   2	   2	   4	  Steve	  Bator	  (1983-­‐85)	   2	   2	   4	  Mark	  St.	  Louise	  (1983-­‐84)	   2	   2	   4	  Bob	  Peyser,	  RB	  (1989-­‐90)	   2	   2	   4	  John	  Strojan,	  LB	  (1990)	   2	   2	   4	  Cody	  Reid,	  DB	  (1994)	   2	   2	   4	  Scott	  Summers,	  DT	  (1997)	   2	   2	   4	  Tom	  Price	  (1982)	   1	   3	   4	  Tim	  Ravet,	  DB	  (1990)	   1	   3	   4	  Travis	  Noel,	  DE	  (1996)	   1	   3	   4	  Harry	  Crippen	  (1984)	   0	   4	   4	  Tom	  Rosenbach,	  OG	  (1986)	  3	   0	   3	  
Jim	  Brooks,	  DB	  (1987)	   3	   0	   3	  Tyler	  Emmerson,	  DB	  (1988-­‐89)	   3	   0	   3	  Brett	  Koss,	  DT	  (1990)	   3	   0	   3	  John	  Balmer,	  WR	  (1992)	   3	   0	   3	  Jon	  Kitna,	  QB	  (1992-­‐94)	   3	   0	   3	  Jacob	  Keck,	  LB	  (1998)	   3	   0	   3	  Jeff	  Zenisek,	  OL	  (1980-­‐81)	   2	   1	   3	  David	  Zimmerman,	  K	  (1980)	   2	   1	   3	  Marc	  Beaudet	  (1983)	   2	   1	   3	  Jimmie	  Doss	  (1984)	   2	   1	   3	  Jim	  McCormick,	  RB	  (1984)	   2	   1	   3	  Dave	  Unwin,	  DT	  (1986-­‐87)	   2	   1	   3	  Vince	  Richardson,	  DT	  (1987)	   2	   1	   3	  Joe	  Sanders,	  FB	  (1987-­‐89)	   2	   1	   3	  Scott	  Tollackson,	  DT	  (1988)	  2	   1	   3	  Bob	  Gardner,	  TE	  (1989)	   2	   1	   3	  Mal	  Stewman,	  DT	  (1989)	   2	   1	   3	  Dick	  Gallaher,	  TE	  (1990-­‐91)	  2	   1	   3	  Eric	  Lamphere,	  OL	  (1990)	   2	   1	   3	  Zac	  Scott,	  DB	  (1999)	  2	   1	   3	  Shawn	  Braithwaite,	  RB	  (1999)	   2	   1	   3	  Phil	  Johnson,	  OG	  (1989-­‐90)	  1	   2	   3	  Adrian	  Garza,	  OL	  (1995-­‐96)	  1	   2	   3	  Fred	  Simmons,	  LB	  (1999)	   1	   2	   3	  Joe	  Neidhold	  (1984)	  0	   3	   3	  Ron	  Brignac	  (1980)	   2	   0	   2	  Marc	  Ingersoll	  (1980-­‐81)	   2	   0	   2	  Chris	  Olsen	  (1980)	   2	   0	   2	  Kevin	  Ridout,	  RB	  (1980-­‐81)	  2	   0	   2	  Dave	  Jaderlund	  (1981)	   2	   0	   2	  
Robert	  Spring	  (1981)	   2	   0	   2	  Scott	  Pfeiffer	  (1982)	  2	   0	   2	  Gary	  Moore,	  RB	  (1983)	   2	   0	   2	  Ned	  Walls,	  OG	  (1984)	   2	   0	   2	  Roger	  Cartright,	  OLB	  (1985)	   2	   0	   2	  Kirk	  Elsner,	  OT	  (1985)	   2	   0	   2	  Lance	  Powers,	  OT	  (1985)	   2	   0	   2	  Reggie	  Wright,	  TE	  (1985)	   2	   0	   2	  John	  Bower,	  TE	  (1986-­‐87)	   2	   0	   2	  Ed	  Mortimer,	  RB	  (1986,	  88)	  2	   0	   2	  Bill	  Walker,	  OT	  (1987)	   2	   0	   2	  Pat	  Patterson,	  RB	  (1988-­‐89)	   2	   0	   2	  Jay	  Swanson,	  DT	  (1988)	   2	   0	   2	  Derrick	  Ross,	  WR	  (1988,	  91)	   2	   0	   2	  Ken	  Stradley,	  QB	  (1989-­‐90)	  2	   0	   2	  Larry	  Bellinger,	  WR	  (1993-­‐94)	   2	   0	   2	  Justin	  Sundquist,	  WR	  (1994)	   2	   0	   2	  Jack	  Sandberg,	  DE	  (1996)	   2	   0	   2	  Dolan	  Holt	  (1995,	  97)	   2	   0	   2	  Tony	  Frank,	  WR	  (1997)	   2	   0	   2	  Jimmy	  Hyde,	  OL	  (1997)	   2	   0	   2	  Ty	  Nunez,	  WR	  (1997-­‐98)	   2	   0	   2	  C.D.	  Hoiness,	  RB	  (1980)	   1	   1	   2	  Bruce	  Cooke	  (1981)	   1	   1	   2	  Mike	  Grant,	  WR	  (1981-­‐82)	   1	   1	   2	  Paul	  Goulet,	  RB	  (1983)	   1	   1	   2	  Steve	  Hahn,	  WR	  (1983)	   1	   1	   2	  Tom	  Crowell,	  WR	  (1984-­‐85)	   1	   1	   2	  Robert	  Pickering,	  OLB	  (1988)	   1	   1	   2	  Paul	  Rasmussen,	  DB	  (1991)	  1	   1	   2	  
Cel	  Croner,	  DT	  (1992-­‐93)	   1	   1	   2	  Kimo	  Evans,	  RB	  (1992)	   1	   1	   2	  Jay	  Duarte,	  RB	  (1993,	  95)	   1	   1	   2	  Andy	  Wagner,	  TE	  (1996)	   1	   1	   2	  Ryan	  Baker,	  K	  (1997)	   1	   1	   2	  Kevin	  Wilson	  (1984-­‐85)	   0	   2	   2	  John	  Barnes,	  DT	  (1989)	   0	   2	   2	  James	  VanLeuvan,	  DB	  (1991)	   0	   2	   2	  Glenn	  Jackson	  (1980)	   1	   0	   1	  Jim	  Nichols	  (1980)	   1	   0	   1	  Don	  Wills,	  WR	  (1980)	   1	   0	   1	  Rick	  Asher	  (1981)	   1	   0	   1	  Chris	  Elliott,	  K	  (1981)	   1	   0	   1	  Rod	  Handley,	  TE	  (1981)	   1	   0	   1	  Kevin	  Wickenhagen,	  RB	  (1981)	   1	   0	   1	  Bill	  Beattie	  (1982)	   1	   0	   1	  John	  Davis,	  RB	  (1982)	   1	   0	   1	  Bill	  Evans	  (1983)	   1	   0	   1	  Kyle	  Fowler,	  WR	  (1983)	   1	   0	   1	  Brian	  Frauenholz,	  QB	  (1983)	   1	   0	   1	  Jeff	  Price	  (1983)	   1	   0	   1	  Dewey	  Brawley,	  RB	  (1984)	   1	   0	   1	  Tony	  Kendall	  (1984)	  1	   0	   1	  Keith	  Moore	  (1984)	   1	   0	   1	  Lon	  Stewart	  (1984)	   1	   0	   1	  Matt	  Bley,	  OLB	  (1985)	   1	   0	   1	  Charles	  Chandler,	  WR	  (1985)	   1	   0	   1	  Tracy	  Goff,	  OG	  (1985)	   1	   0	   1	  Jimmie	  Dillingham,	  RB	  (1986)	   1	   0	   1	  Mark	  Robinson,	  WR	  (1986)	  1	   0	   1	  
Erik	  Brooks,	  DB	  (187)	   1	   0	   1	  Mark	  Doyle,	  DB	  (1987)	   1	   0	   1	  Charles	  Wyborney,	  OLB	  (1987)	   1	   0	   1	  Drue	  Collins,	  LB	  (1988)	   1	   0	   1	  John	  Pietz,	  LB	  (1988)	   1	   0	   1	  Kevin	  Schinmann,	  WR	  (1988)	   1	   0	   1	  Keith	  Walker,	  OG	  (1988)	   1	   0	   1	  Todd	  Griffith,	  OG	  (1989)	   1	   0	   1	  Tommy	  Louis,	  DB	  (1989)	   1	   0	   1	  Brett	  Collins,	  WR	  (1990)	   1	   0	   1	  Derrick	  Schmucker,	  OL	  (1990)	   1	   0	   1	  Beau	  Baldwin,	  QB	  (1991)	   1	   0	   1	  Eric	  Boles,	  WR	  (1991)	   1	   0	   1	  David	  Jagla,	  OG	  (1991)	   1	   0	   1	  Preston	  Britton,	  OT	  (1992)	   1	   0	   1	  Derek	  Murrey,	  WR	  (1992)	   1	   0	   1	  Terry	  Russell,	  DB	  (1992)	   1	   0	   1	  Cedric	  Sanders,	  RB	  (1992)	   1	   0	   1	  Jeff	  Nordstrom,	  OL	  (1993)	   1	   0	   1	  Trevor	  Rose	  (1993)	   1	   0	   1	  Brian	  Vickers	  (1993)	  1	   0	   1	  Ryan	  Bishop,	  K	  (1994)	   1	   0	   1	  Antoine	  Butcher,	  TE	  (1994)	  1	   0	   1	  Ryan	  Fournier,	  QB	  (1994)	   1	   0	   1	  Mattias	  Wikstrom,	  DB	  (1994)	   1	   0	   1	  E.J.	  Henderson	  (1995)	   1	   0	   1	  Kenny	  Russaw	  (1995)	   1	   0	   1	  Tony	  Lwanga	  (1995)	  1	   0	   1	  Evan	  Ayres,	  OL	  (1996)	   1	   0	   1	  John	  Miller,	  DB	  (1996)	   1	   0	   1	  
Dan	  Murphy,	  RB	  (1996)	   1	   0	   1	  Kyle	  Parkin,	  OL	  (1996)	   1	   0	   1	  Shan	  Schaffran,	  DB	  (1996)	   1	   0	   1	  Julian	  Hamm,	  RB	  (1997)	   1	   0	   1	  Wayne	  Moenoa,	  DL	  (1997)	   1	   0	   1	  Mark	  Leazer,	  WR	  (1998)	   1	   0	   1	  Ryan	  Prentice,	  RB	  (1998)	   1	   0	   1	  Lonnie	  Reed,	  RB	  (1998)	   1	   0	   1	  Donovan	  Dashiell,	  RB	  (1999)	   1	   0	   1	  Pete	  Kalasountas,	  QB	  (1999)	   1	   0	   1	  Rand	  Matter,	  TE	  (1999)	   1	   0	   1	  Richard	  Penton,	  WR	  (1999)	  1	   0	   1	  Lee	  Petty,	  DE	  (1999)	  1	   0	   1	  Dennis	  Brateng	  (1980)	   0	   1	   1	  Dennis	  Grad	  (1980)	   0	   1	   1	  Bob	  Iddins	  (1980)	   0	   1	   1	  Russ	  Kelley	  (1980)	   0	   1	   1	  Randy	  Keeman	  (1980)	   0	   1	   1	  Greg	  Kessel,	  RB	  (1981)	   0	   1	   1	  Kipp	  Coverdell	  (1982)	   0	   1	   1	  Jim	  Connolly,	  OL	  (1983)	   0	   1	   1	  Matt	  Brkljacich,	  QB	  (1985)	   0	   1	   1	  Steve	  Keeney,	  C	  (1985)	   0	   1	   1	  Mark	  Peerboom,	  OG	  (1985)	  0	   1	   1	  Brentt	  Beard,	  OLB	  (1988)	   0	   1	   1	  Todd	  Kramer,	  OLB	  (1989)	   0	   1	   1	  James	  Atterberry,	  WR	  (1990)	   0	   1	   1	  Chris	  Sullivan,	  	  OL	  (1990)	   0	   1	   1	  Jeff	  Tobin,	  DT	  (1991)	   0	   1	   1	  Williams	  Westerfield,	  K	  (1991)	   0	   1	   1	  
Jason	  Goffard,	  RB	  (1992)	   0	   1	   1	  Kris	  Henry,	  OLB	  (1992)	   0	   1	   1	  Alphonso	  Brown	  (1993)	   0	   1	   1	  Marc	  Jones,	  RB	  (1993)	   0	   1	   1	  Todd	  Murray,	  TE	  (1994)	   0	   1	   1	  Dwayne	  Sitler,	  OL	  (1994)	   0	   1	   1	  Jahu	  Tolson,	  DB	  (1996)	   0	   1	   1	  Casey	  Jacox,	  QB	  (1997)	   0	   1	   1	  Kale	  Sauer,	  DB	  (1997)	   0	   1	   1	  Travis	  Brock,	  OL	  (1999)	   0	   1	   1	  James	  Canada,	  RB	  (1999)	   0	   1	   1	  	  Loss:	  George	  Franguille	  1-­‐5,	  Corey	  Perkins	  2-­‐2,	  Tom	  Magruder	  1-­‐11,	  Steve	  Dotson	  1-­‐10,	  Gary	  Nelson	  1-­‐4,	  Clint	  Jordan	  1-­‐4,	  Tim	  White	  1-­‐4,	  Sampson	  Tevaseu	  1-­‐3,	  Denmark	  Jones	  1-­‐2,	  Chris	  Holt	  1-­‐2,	  Scott	  Pfeiffer	  1-­‐1,	  Reggie	  Newton	  1-­‐1,	  Scott	  Wendlandt	  1-­‐1,	  Tom	  Craven	  1-­‐1,	  Jeremy	  Parker	  1-­‐1.	  	  QB	  Sacks:	  Denmark	  Jones	  2-­‐18,	  Brett	  Koss	  2-­‐13,	  Jim	  Harding	  2-­‐10,	  Jason	  Brunk	  2-­‐8,	  Scott	  Summers	  1-­‐9,	  George	  Franguille	  1-­‐6,	  Bret	  Curtright	  1-­‐6,	  Paul	  Campbell	  1-­‐5,	  Tim	  White	  1-­‐4.	  	  Blocked	  Passes:	  Tom	  Magruder	  2,	  James	  VanLeuvan,	  Matt	  Bredberg,	  Ted	  Huber,	  Nate	  Wood,	  Chris	  Kofler,	  Jim	  Johnson,	  Travis	  Noel,	  Duncan	  Bagley.	  	  Fumble	  Recoveries:	  Joe	  Sanders	  2,	  Steve	  Peterson	  2,	  Jim	  Beeson,	  Tim	  White,	  John	  Picha,	  Tom	  Rosenbach,	  Kevin	  Rideout,	  Robert	  Spring,	  Tom	  Crowell,	  John	  Barnes,	  Randy	  Keeman,	  Darrell	  Roulst,	  Scott	  Morgan,	  	  Adrian	  Garza,	  Jack	  Sandberg,	  Robert	  Thomas,	  Ty	  Nunez.	  	  Forced	  Fumble:	  Robert	  Thomas	  2,	  Tom	  Crowell,	  Chris	  Kofler,	  Denmark	  Jones,	  Chris	  Holt,	  Mark	  Leazer.	  	  	  
